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表１．ヒトプリオン病の分類





































































　　病理所見はないが，以下の 1 － 3 を満たす．
　　 1 ．急速進行性認知症







　　上記のBの 1 及び 2 を満たすが，脳波上PSDを欠く場合．
Ⅱ．拡大診断基準（WHO）
上記の診断基準のＣの疑い例（possible）に入る例で，脳波上PSDがなくても，脳脊髄液中に14-










































 （1）第 1 期：発症は60歳代が中心．倦怠感，ふらつき，
めまい，日常生活の活動性の低下，視覚異常，抑鬱傾向，
もの忘れ，失調症状等の非特異的症状が認められる．






 （3）第 3 期：無動無言状態からさらに除皮質硬直や屈
曲拘縮に進展する．ミオクローヌスは消失．感染症で 
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